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Abstrak  
 
Isu wanita menjadi mangsa diskriminasi dalam dunia pekerjaan adalah satu isu yang 
masih berterusan di Malaysia. Tujuan penyelidikan ini ialah untuk mengenal pasti 
faktor-faktor berkaitan dengan tahap kecenderungan diskriminasi ke atas wanita di 
tempat kerja. Kajian ini menggunakan reka bentuk kuantitatif. Seramai 262 orang 
pegawai kerajaan negeri di daerah Kota Bharu, Kelantan dari pelbagai kategori 
jawatan dipilih sebagai responden menggunakan teknik persampelan rawak mudah. 
Kajian ini menggunakan borang soal selidik berstruktur yang mengandungi 85 soalan 
sebagai alat untuk mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan 
menggunakan teknik regresi berganda yang dibantu oleh perisian Statistical Package 
for Social Science (SPSS). Sembilan hipotesis berkaitan umur, tempoh perkahwinan, 
jumlah anak, faktor situasi, faktor sosialisasi, sikap, tempoh pendidikan, tempoh 
pekerjaan dan jumlah pendapatan telah dianalisis. Dapatan kajian menunjukkan 
sebahagian besar pegawai kerajaan negeri memperlihatkan kecenderungan 
diskriminasi pada tahap yang sederhana. Kajian juga menunjukkan terdapat 
hubungan yang signifikan di antara faktor situasi, sosialisasi, sikap dan jumlah 
pendapatan dengan kecenderungan diskriminasi. Oleh yang demikian faktor situasi, 
faktor sosialisasi, faktor sikap dan jumlah pendapatan dianggap sebagai faktor 
penting berkaitan dengan kecenderungan diskriminasi dalam kajian ini. 
 
Kata kunci:  Wanita, Diskriminasi ke atas wanita, Kecenderungan diskriminasi. 
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Abstract 
 
The issue of women as victims of discrimination at the workplace is still a persistent 
issue in Malaysia. The aim of this research is to identify the factors associated with 
the inclination of discrimination against female employees at the workplace. The 
research employed the quantitative design. A total of 262 state government officials 
in the district of Kota Bharu, Kelantan from different job categories were selected as 
respondents using simple random sampling technique. The research used a structured 
questionnaire containing 85 questions as the instrument to collect data. The data 
collected were analyzed by using multiple regression technique supported by 
Statistical Package for Social Science (SPSS). Nine hypotheses related to age, 
duration of marriage, number of children, situational factor, socialization factor, 
attitude, period of education, period of employment and income have been analyzed. 
The result indicates that most of the state officials show a moderate level of 
inclination towards discrimination. The research also indicates that there is a 
significant relationship between situational factor, socialization, attitude and income, 
with discrimination inclination. Thus the research shows that situational factor, 
socialization, attitude, and income are considered as important factors associated 
with the inclination towards discrimination against female employees. 
 
Keywords:  Women, Discrimination againsts women, Discrimination inclination. 
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BAB SATU 
PENGENALAN 
 
1.1 Pendahuluan 
Diskriminasi merupakan isu yang jarang sekali diperdebatkan sama ada oleh 
institusi, organisasi,  mahupun individu. Isu diskriminasi ini seringkali dianggap 
sebagai isu yang tidak memberi makna kepada kesejahteraan manusia. Namun, 
apabila berlaku diskriminasi dalam kehidupan, masyarakat saling menyalahkan satu 
sama lain. Diskriminasi wujud dalam pelbagai  bentuk. Dalam keadaan yang paling 
sederhana, tingkah laku diskriminasi boleh mengakibatkan penghindaran. Manakala 
pada tahap yang melampau, ia boleh mengakibatkan ketiadaan pekerjaan, peluang 
pendidikan atau pengasingan kawasan tempat tinggal. Contoh yang paling ketara 
ialah dasar apartheid yang pernah diamalkan di Afrika Selatan. Dalam keadaan yang 
lebih melampau pula, diskriminasi boleh membawa kepada tindakan langsung dan 
keganasan terhadap kumpulan sasaran. Tujuan asalnya adalah untuk merosakkan 
atau membinasakan kelompok sasaran dengan apa cara sekalipun (Mohd Makzan 
Musa, 2001). 
 
Diskriminasi boleh berlaku melalui tiga cara iaitu perkauman, prasangka dan 
pengasingan. Perkauman (rasisme) ialah kegiatan yang melibatkan keganasan, 
diskriminasi, pemisahan dan tindakan negatif lain terhadap sesuatu kelompok kaum. 
Ia juga mungkin wujud secara individu dan institusi. Prasangka dan diskriminasi 
jantina pula beroperasi dengan cara yang sama dengan perkauman tetapi ia lebih 
melibatkan aspek jantina ataupun identiti fizikal seseorang sama ada perempuan atau 
lelaki. Faktor pekerjaan dikatakan menjadi sebab yang utama mengapa diskriminasi 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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